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摘要 
I 
摘要 
2015年 3月，南非教育部宣布将汉语纳入到南非国民教育体系内，从法律
上赋予学生选择学习汉语的权利。但从南非社会的现状和南非汉语传播的情况来
看，南非政府还不具备开展汉语课程的能力，南非社会很长一段时间都将处在汉
语课程开设的过渡阶段：由中国政府资助的孔子学院开展汉语课程向南非政府自
身有能力开展汉语课程的过渡。由汉语兴趣课向汉语真正作为第二语言选修课的
过渡。所以，在这个特殊的过渡阶段，如何实现汉语课程的转变是斯坦陵布什大
学孔院急需解决的问题。 
本文以介绍南非孔子学院汉语课程开展概况入手，重点介绍了斯坦陵布什孔
院汉语课程设置现状，探讨了影响南非孔院汉语课程开展的有关因素，为下文的
研究进行背景铺垫。笔者有幸作为汉语志愿者在斯坦陵布什孔院工作一年，在这
一年中主要从事小学的汉语教学工作。笔者以各小学汉语课程设置现状分析为切
入点，并对影响课程设置的因素进行分析，阐述了现有的课程设置对小学生汉语
学习带来的不利影响，表明了进行小学生课程需求调查的重要性。 
本文以需求分析理论、课程设置理论为理论基础，以问卷调查的方式，对与
斯坦陵布什大学孔子学院合作开设汉语教学的六所小学 1318 名小学生展开调查，
以其中 301名学生（选择学习汉语的学生）为研究对象进行汉语课程设置需求调
查。了解学生学习汉语的学习动机、对课程安排时间、学习材料、教学方式以及
教学语言等方面的需求。根据学生需求，每星期至少安排 2节汉语课，汉语知识
的学习应关注实用性，汉语技能的学习应关注汉语交际能力的提高，汉语文化要
素的选取应关注对比性。本着实用性、交际性、对比性、递进性原则对《国际汉
语教学通用课程大纲》的各目标项目进行筛选，确定了课程设置的内容。依照以
上需求和南非小学现有的教学条件和教学资源，笔者依照课程设置的四个组成部
分进行了汉语课程设置方案的设计，希望对孔院小学生汉语课程的开展有一定的
指导。 
关键词：南非小学生；需求分析；课程设置 
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Abstract 
Mar. 2015, South Africa Department of Basic Education announced that 
it will incorporate Chinese into national education system, giving the 
students legal right to choose learning Chinese. However, considering the 
case of South African society and the status of Chinese spreading in South 
Africa, South Africa government does not have the ability to carry out 
Chinese curriculum. Chinese curriculum in South Africa will be through 
a transition for a long period of time: From relying on Confucius Institute 
funded by the Chinese government to the stage where South Africa itself 
has the capacity to conduct a Chinese course. From Chinese interest course 
to Chinese as a second additional language course.So, in this particular 
transition, how to transform Chinese course is an urgent problem to 
Confucius Institute at Stellenbosch University. 
This paper describes Confucius Institute Chinese curriculum carried 
out in South Africa, focusing on the Confucius Institute at Stellenbosch 
University. Discussing the relevant factors that affect Confucius 
Institute Chinese courses carried out, paving the way for the following 
research. I had the honor to work as a Chinese volunteer teacher one year 
in Confucius Institute at Stellenbosch University, during this year, I 
mainly engaged in Chinese teaching in primary schools. This paper start 
from situation analysis of Chinese curriculum in primary schools. It 
describes the adverse effects of the existing curriculum of primary school. 
It shows the importance of investigation to pupils’ Chinese curriculum 
needs. 
In this paper, demand theory, curriculum setting theory are used as 
the theoretical basis to design a questionnaire, I handed out the 
questionnaire to six primary schools 1318 students which are in 
collaboration with the Confucius Institute at Stellenbosch University, 
choosing 301 students (who choose to learn Chinese) for this research. 
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Abstract 
III 
Understanding students Chinese learning motivation, arrangement of the 
curriculum time, learning materials, teaching methods and teaching 
language and other aspects of needs. According to the needs of students, 
Chinese curriculum time must be arranged at least two hours per week, 
Chinese learning must be concerned on the practicality, communicative, 
contrasting cultural elements. The practical, communicative, contrast, 
progressive principle to choose the "International Curriculum for Chinese 
Language Teaching" target projects and selecting curriculum content have 
been used. In accordance with the above requirements and the existing 
teaching conditions and teaching resources situation about primary 
schools and four components of the curriculum setting, I has been designed 
Chinese curriculum setting program, I hope it will help to carrying out 
Chinese curriculum in primary school. 
Key words: Pupils in South Africa; Needs analysis; Curriculum setting
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第一章绪论 
1 
第一章 绪论 
第一节 选题缘由 
进入 21世纪，伴随着中国经济的迅速发展及国际影响力的提高，越来越多
的人选择学习汉语学习。2004年，第一家孔子学院——首尔孔子学院，在韩国
成立，至 2016年孔子学院走过了 11个年头。2015年是孔子学院成立 10周年后
新的开局年，在中外双方共同努力下，孔子学院发展取得很大的进步。全面完成
了《孔子学院发展规划（2012-2020年）》前三年任务，学员总数多达 190万人。
① 
孔子学院总部/国家汉办官方网站显示“截至 2015年 12月 1日，全球 134
个国家（地区）共建立 500所孔子学院和 1000 个孔子课堂”。②非洲是汉语传播
最有活力的地区，据汉办统计，在非洲这片陆地上共 32个国家设有 46所孔子学
院；14国设有 23个孔子课堂。而地处印度洋和大西洋交汇处的南非是非洲地区
孔子学院以及孔子课堂数量最多的国家。③南非华文教育基金会在 2015 年年度总
结大会上提到，在非洲国家中，南非是学习中文人数最多的国家。 
2015 年 3月 20 日，南非基础教育部部长安卓尔·莫什伽（Angie Motshekga）
签署教育部文件并宣布：“自 2016年起，汉语课将作为南非学校的一门选修课
程，为学生提供官方学习汉语的机会。”④文件表明自 2016年 1月份起，4-9年
级的学生可以选择汉语作为第二选修语言在学校学习。“汉语将同德语、塞尔维
亚语、拉丁语、葡萄牙语、西班牙语、泰米尔语、特拉古语以及乌尔都语一同纳
入南非中小学语言选修体系”。⑤然后始自 2017 年 1月和 2018年 1 月，汉语将被
推广至 10、11和 12 年级。⑥自此,汉语教学正式纳入南非国民教育体系。 
汉语成为南非学校的正式课程是汉语教学在南非发展的一次质的飞跃。然而
政策的颁布只是给汉语课程提供了法律上的保障。汉语教学在南非还面临着重重
困难。首先南非政府没有能力为汉语教学配备足够的教师资源，无法提供充足的
                                           
①数据引用自《孔子学院发展规划（2012-2020 年）》
http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s5987/201302/148061.html 
②数据引用自 http://www.hanban.edu.cn/confuciousinstitutes/node_10961.htm 
③同上 
④南非华人网：http://www.nanfei8.com/huarenzixun/shetuanhuodong/2015-04-03/15301.html 
⑤南非基础教育部文件：《NATIONAL POLICY PERTAINING TO THE PROGRAMME AND PROMOTION REQUIREMENTS 
OF THE NATIONAL CURRICULUM STATEMENT GRADES R - 12》
http://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=mOx0Bxciyb0%3d&tabid=188&mid=1768 
⑥南非华人网：http://www.nanfei8.com/news/nanfeishishi/2015-08-28/20185.html 
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教学材料。由中国政府资助的孔子学院仍是汉语传播的中坚力量。其次，汉语教
学活动的开展仍处于摸索阶段，中南两国政府并没有形成符合南非现状的汉语课
程政策。 
笔者有幸作为汉语志愿者教师，在南非斯坦陵布什大学孔子学院工作一年，
期间在大、中、小学都有授课，接触了较多不同层次的学生。在小学进行教学时
中，发现了较多的问题。有的小学从 2010 年开设汉语课程至今已有 7年的汉语
教学历史，但学校并没有形成系统的汉语教学体系，汉语教学的开展全依赖孔子
学院，课程的编排、教学内容的确定全由教师进行选择。本文根据笔者近一年的
汉语教学经验，对各小学的汉语教学现状进行分析，了解各小学汉语课程设置的
现状并发现其存在的问题，结合小学生学习汉语的需求，尝试提出切实可行的汉
语课程设置建议,更好地促进斯坦陵布什地区汉语教学的可持续发展。与此同时，
也希望本文从小处出发，以点带面，找寻对南非汉语教学实践具有普遍意义的要
素，引发学界对南非汉语教学研究的重视，促进南非汉语教学与汉语推广。 
 
第二节 相关研究综述 
一、非洲地区孔子学院汉语教学现状的相关研究 
46 家孔子学院遍布非洲大陆使非洲“汉语热”持续升温。孔子学院成为汉
语言和汉文化向外辐射的中心，非洲人民通过孔子学院了解汉语、了解当代中国。
与其他大洲的汉语教学背景不同，非洲地区殖民历史长，经济文化都处于待开发
状态。孔子学院的入驻，不仅让非洲同胞更直接地了解我们的语言和文化，也让
我们真正知道了他们的需求。所以学界加大对非洲孔院的研究具有重大意义。 
从搜集到有关非洲孔院汉语教学现状的文献来看，研究内容大致分为两个方
面，一方面是对非洲大陆孔院进行整体分析。一方面是按国家进行国别化及个案
研究分析。整体分析是从非洲大陆各国整体情况入手，分析孔院发展现状及存在
的问题。徐丽华，郑崧（2011）、李红秀（2012）、徐丽华（2012）等都对孔子学
院在非洲的汉语教学现状进行了梳理，介绍了孔子学院汉语推广的趋势和特点，
“开设多层次汉语课程”、“一院多点的办学模式”是非洲孔子学院在发展进程中
摸索出来的适合自己的发展道路。同时，受非洲政治、经济、历史等大环境的影
响，非洲孔院面临着工作效率低下，教学基础设施落后、教师资源缺乏、汉语教
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学指导性文件不健全、缺少本土化教材等多方面的困境。扈启亮（2011）描述了
西非各国孔子学院的建设现状，文章提到西非在孔院成立之前没有开展过汉语教
学，加之，西非各国经济发展缓慢，经济基础薄弱、教学设施非常落后、汉语教
师和志愿者不够，并且国内外也缺乏对西非汉语推广情况的关注都对西非地区汉
语教学产生很大的影响。该文第一次分区域、有针对地研究非洲不同区域孔子学
院汉语发展的现状，给我们提供了分区域了解非洲孔院的研究思路。 
对非洲孔院课程开设现状的研究方面，撒德全（2010）费时一年以访谈和发
放问卷的形式对非洲地区孔子学院的汉语学科发展和课程开发现状做了总体的
调研分析。调查结果显示“汉语学科的发展要明显低于培训类课程的开发”、“本
土化教材和资料限制了汉语课程的开发”。作者在文中探讨了出现这种现象的原
因并提出了针对性意见，引起大家对非洲孔院汉语课程开发的思考。撒德全（2011）
以“可持续发展”为指导理念，提出了“将汉语纳入当地教育体系”和“从当地
学习者需求出发”的汉语课程建设原则，认为这是非洲孔院汉语发展的根基和汉
语课程开发的依据。 
从以上非洲孔院整体分析文献来看，受其特殊的政治、经济、历史的影响，
非洲各国孔院汉语教学的开展面临着许多类似的问题。针对这些类似情况，孔院
汉语教学的开展需联合当地政府部门，推进汉语教学的本土化和加强对非洲汉语
推广工作的研究力度是实现非洲孔子学院发展的途径。 
孔子学院汉语教学的国别化研究方面，刘岩（2008）、乔佳（2014）从国家
的整体情况入手，进行宏观分析，提出孔院的发展和改进建议。二人分别对喀麦
隆、肯尼亚两国的孔院进行了考察研究，运用问卷调查的方式了解两国人民对中
国及汉语的了解情况，了解学生的汉语学习动机和汉语学习需求，总结调查结果
后提出孔院汉语教学的改进建议。 
孔子学院的个案研究方面，高航（2012）、陈连香（2013）对喀麦隆雅温得
第二大学孔子学院进行研究。高航介绍了该孔院“一院多点”的特色办学模式，
除了对孔院自成立以来取得的一系列成功经验进行阐述外，对该模式存在的问题
从师资、教材、各教学点汉语教学等方面提出建议。陈连香文进行的是孔子学院
的现状调研，总结了雅温得第二大学孔子学院面临的教师、教材、教学资源、管
理体制等问题，并提出了针对性的建议。马菁卉（2014）、张丹（2015）对布隆
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迪大学孔子学院进行了研究，虽然二人的研究重心不一样，但是从文章结构来看，
都是先对布隆迪大学孔院的汉语教学及文化推广现状进行了阐述，描述了孔院自
建立以来积累的经验和取得的成就。马菁卉一文从学生的真实需求入手，提出建
议使孔院能站在学习者的角度进行有效的汉语教学。张丹一文在现状分析的基础
之上，提出建议并对未来孔院的发展提出了设想。钟英华（2009）、扈启亮（2011）
分别对利比里亚大学孔子学院及肯尼亚内罗毕大学孔子学院进行了研究，两人从
现状分析入手阐述孔院的发展特色。二者的研究都集中在如何开展满足学生学习
需求的汉语课程和汉语教学。高莉莉（2014）、李艳沙（2014）进行的是孔院特
色课程研究。李艳沙对博茨瓦纳大学孔子学院的武术课程的教学情况进行调查研
究，了解学习群体的构成和需求，采取满足需求和适应地区特色的方式来开展武
术课程。 
高莉莉(2014)以亚的斯亚贝巴孔子学院的职业技术办学特色为案例，阐述了
开展职业技术办学的背景和该孔院取得的成果，提出“非洲地区孔子学院特色化
发展需要扎根当地经济发展需求，注重汉语教学、文化传播与职业技术培训的有
机结合”。 
从以上的文献综述可以看出，对非洲孔子学院汉语教学的研究存在着区域分
布不均、研究模式化的特点。不管是针对非洲地区进行的孔子学院宏观研究还是
对国别化及个案研究，学界的研究集中在开展汉语教学较长时间的中非。研究的
开展较多的集中在整体状况的描述，缺乏有针对性和建设性的师资培养、课程设
置等方面研究。但是从文献分析可知，越来越多的研究开始关注汉语的开展应以
学习者需求及非洲地区特色为依据。 
二、南非汉语教学相关研究 
笔者对研究南非汉语教学的相关文献进行了穷尽搜索，共搜索到期刊论文和
会议论文 7篇。其中期刊论文 4篇，会议论文 2篇，硕士学位论文 1篇。从论文
研究内容来看，最早向国内介绍南非汉语教学情况是许长安（2001），他在文中
介绍了南非开设汉语教学的大学、华文学校以及中文班。第一次较详细地介绍了
汉语教学机构的课程设置以及教学目标。但由于此文距今时日较远，参考意义不
大。冯雷（2008）介绍了南非斯坦陵布什大学以及南非大学的汉语教学情况。简
略分析了两所学校在汉语教学方面的优势和面临的挑战。以上三篇文献侧重于汉
语教学情况的介绍，在汉语教学专项研究方面，冯雷（2009）、王梅（2010）对
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